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Presentación del segund o
volumen del estudio de l
UNICEF sobre «Ajuste con
rostro humano»
Señoras y Señores Empresarios y partici -
pantes en estas Jornadas de Ayuda y Coo-
peración .
Seguramente se preguntarán qué hace un a
persona como yo, directivo de una organi-
zación como UNICEF (el Fondo de Nacio-
nes Unidas para la Infancia) en un lugar
como éste, entre empresarios
. Espero que
después de esta breve explicación compren
-
derán que tenemos preocupaciones comu-
nes y, me atrevo a decir, complementarias
.
Agradecemos la oportunidad que nos ofre-
ce la Alcaldía de Hospitalet para iniciar u n
diálogo con un grupo de actores socio -
económicos que desempeñan un papel muy
importante en las políticas de cooperación
.
En nuestra opinión, los empresarios son ac
-
tores socio-económicos, ya que los actore s
económicos no pueden obrar sin cooperar
con su ambiente social . Además, la acción
económica participa en la transformació n
del sistema social
. Actualmente, hemos de
reconocer que no hay ni puede haber sepa
-
ración entre los sistemas económicos y lo s




En nuestra opinión existen puntos comu-
nes entre las empresas y los organismos co
-
mo UNICEF que se ocupan del desarrollo
y la cooperación social
. La primera simili-
tud reside en la necesidad de seguir criterio s
empresariales para la elaboración de los pro
-
yectos —con mayor motivo cuando se ma-
neja un presupuesto como el del UNICE F
que alcanza los 567 millones de dólares
.' Si
bien esta cifra parece a primera vista impor-
tante, en términos mundiales es aún relati-
vamente modesta, ya que apenas equival e
al costo de 5 bombarderos modernos
. Ade-
más, la evolución de la coyuntura económi -
ca internacional no puede satisfacerno s
como tampoco puede satisfacer a las empre -
sas . La década de los años ochenta será re-
.
cordada por los historiadores económico s
como la del ajuste económico que ha despla -
zado los problemas de desarrollo a un segun -
do plano . En su intervención de clausura de l
período de sesiones de nuestra Junta Ejecu -
tiva de 1988, el Sr . James P
. Grant, Direc-
tor ejecutivo del UNICEF, insistió sobre e l
carácter dramático de la crisis económica en
todos los países del Tercer Mundo, particu-
larmente en Africa y en América Latina
. 2
La crisis económica de los países . en desa-
rrollo no afecta únicamente al sector social .
Tiene igualmente consecuencias directas so -
bre la actividad económica y la posibilidad
de exportar hacia los países en desarrollo .
En un informe de la Conferencia de las na- 
ciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, 
podemos leer que 10s problemas financieros 
de 10s paises en desarrollo se tradujeron en 
1980-1985 por una pérdida de dos a tres mi- 
llones de empleos en 10s paises industriali- 
zados."n nu informe a la Séptima 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo, Kenneth Dadzie, el 
Secretari0 General de la UNCTAD, estim6 
en 93 000 millones de dólares la pérdida acu- 
mulada de recursos de 10s paises en desarro- 
110 exportadores de prodictos básicos, con 
excepción de 10s derivados del petróleo, du- 
rante 10s años 1980-1986.4 Si, por un lado, 
10s paises industrializados tuvieron razones 
de alegrarse por el menor costo de sus im- 
portaciones de materias primas y otros pro- 
ductos básicos, en razón de la caida del 
precio de dichos productos, por el otro la- 
do, es de notar que perdieron negocios por 
un valor de 93 000 millones de dólares en 
10s paises en desarrollo; según estimaciones 
del Overseas Development Council, la inver- 
sión de las tendencias del ciclo económico 
en 10s paises en desarrollo provocó una dis- 
minución de las exportaciones hacia este 
grupo de paises por un valor de 60 000 mi- 
llones de dólares únicamente para 10s Esta- 
dos Unidos de América en el aiío 1986.5 
Por este motivo, la Séptima Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre Comercio y De- 
sarrollo trató de ((La Reactivación del Desa- 
rrollo, el Crecimiento y el Comercio 
Interna~ionala.~ 
En 1985, el UNICEF decidió promover la 
sensibilización de la opinión pública de 10s 
gobiernos y de las organizaciones internacio- 
nales financieras responsables, el Banco 
Mundial, el FMI y el propio sistema de las 
Naciones Unidas sobre 10s efectos sociales 
de las politicas de ajuste económico. Ade- 
más, decidió elaborar sus propias propues- 
tas y destinar 10s recursos necesarios para 
realizar un análisis documentado que per- 
mitiera orientar sus actividades. De ahi na- 
ció la propuesta estratégica de Ajuste con 
Rostro Humano diseñada y auspiciada por 
el UNICEF, que ha sido aceptada por 10s 
más importantes círculos académicos, insti- 
tucionales y bancarios a nivel internacional. 
En el campo del ajuste económico, el UNI- 
CEF estima que es importante trabajar jun- 
to con 10s empresarios con el fin de obtener, 
a corto plazo, de 10s actores institucionales 
una reactivación de la economia mundial. 
Una tasa de crecimiento mas elevada signi- 
fica, en términos económicos, un aumento 
del mercado potencial y,  en términos socia- 
les, mayor bienestar y protección para 10s 
grupos más vulnerables. Por grupos vulne- 
rables, entendemos aquellos grupos de po- 
blación sobre los cuales la crisis incide de 
forma mas directa y profunda, a familias de 
bajos ingresos, y p&ticularmente las muje- 
res y 10s niños. 
El UNICEF no se opone al principio del 
ajuste y a la necesidad de practicarlo. Lo di- 
ce sin ambigiiedad: ((el ajuste es claramente 
necesario)), pero somos favorables a ((un ajus- 
te orientado al crecirniento~.~ Nuestras 
investigaciones8 nos muestran que existen 
otras formas posibles y alternativas a las po- 
liticas ortodoxas de ajuste económico, que 
crean en 10s paises en desarrollo una diná- 
mica negativa de crecimiento económico, de 
la cua1 es urgente salir. ¿Cuales son las pro- 
puestas del UNICEF en este campo? La po- 
lítica de ajuste con rostro humano, que el 
UNICEF defiende, comprende seis ele- 
m e n t ~ ~ : ~  
a) Políticas macroeconómicas mas expansi- 
vas, destinadas a mantener 10s niveles de 
producción, inversión y satisfacción de las 
necesidades humanas durante el periodo de 
ajuste. El ajuste estructural de una econo- 
mia dura normalmente mucho más tiempo 
que una estabilización convencional. por 
consiguiente, será necesario un escalona- 
miento más gradual del ajuste y un volumen 
mayor de financiación externa a medio 
plazo. 
b) Mesopolíticas o políticas de nivel inter- 
medio para reforzar el enfoque mas expan- 
sivo y asegurar el uso prioritario de recursos 
para satisfacer las necesidades de 10s grupos 
vulnerables. Las mesopoliticas determinan 
el irnpacto de las politicas fiscal, de gasto pú- 
b l i c ~ ,  de divisas y crédito (entre otras) en la 
distribución del ingreso y 10s recursos. Las 
mesopoliticas de ajuste con rostro humano 
tienen como rasgo esencial la utilización de 
10s instrumentos politicos para dar prioridad, 
seleccionar y reestructurar 10s recursos y las 
acíividades en favor de 10s pobres y prote- 
ger las necesidades básicas de 10s grupos vul- 
nerables con el fin de apoyar el crecimiento 
económico. 
c )  Politicas sectoriales de reestructuración 
del sector productivo para reforzar las activi- 
da~des generadoras de ingreso y empleo y ele- 
var la productividad de las actividades a 
pequeña escala, centrandose especialmente 
en 10s pequeños agricultores y en 10s produc- 
tores,del sector informal en la industria y 10s 
servicios. 
(i) Politicas destinadas a mejorar la equidad 
y la eficiencia del sector social reestructuran- 
do el gasto públic0 tanto entre unos y otros 
se(-tores como dentro de cada uno de ellos 
(desviándolo en particular de las áreas de al- 
to costo a 10s servicios básicos de bajo cos- 
to) y mejorando la especificación de 
objetivos de 10s programas y su eficacia en 
términos de costo. 
e )  Programas cornpensatorios (muchos de 
ellos de duració11 limitada) para proteger la 
salud básica y la nutrición de las personas 
de bajos ingresos durante el ajuste antes de 
que la reanudación del crecimiento les per- 
mita satisfacer de forma independiente sus 
necesidades minimas. Dos elementos impor- 
taintes de tales políticas son 10s programas 
de empleo basados en las obras públicas y 
las intervenciones en materia de nutrición, 
que incluyen subvenciones de alimentos a 
10s grupos beneficiarios especificos y alimen- 
tación directa de 10s más vulnerables. 
f )  Seguimiento de las condiciones de vida, 
y especialmente de 10s niveles de salud y de 
nutrición de 10s grupos de bajos ingresos du- 
rante el proceso de ajuste, a fin de que las 
necesidades puedan ser identificadas y la efi- 
cacia de 10s programas de ajuste evaluada 
y :modificada en consecuencia. El seguimien- 
to de las condiciones de vida -especial- 
mente el estado de salud y nutrición de la 
población, y en particular el de 10s grupos 
vulnerables- deberia ser objeto de tanta 
atención, en el seguimiento del ajuste, co- 
mo las variables monetarias en el enfoque 
 convencional.^ 
El éxito de esta política depende también 
de un cambio en la situación internacional, 
en especial:1° 
a)  las politicas de 10s principales paises in- 
dustrializados deberian promover la instau- 
ración de un clima mundial más favorable a 
10s paises en desarrollo, para reducir 10s sa- 
crificios en materia de ajuste que estos últi- 
mos han de realizar. Las politicas deberian 
estar orientadas hacia 10s siguientes objeti- 
vos estratégicos: revitalizar y sostener 10s ni- 
veles -actualmente anémicos- de la 
demanda mundial, facilitar el acceso de 10s 
paises en desarrollo a 10s mercados agrico- 
las y manufactureros de 10s paises industria- 
lizados, reducir 10s tipos de interés y ,  en 
especial, incrementar la afluencia neta de re- 
cursos financieros a 10s paises en desarro- 
110. En la mayoria de 10s casos, no se 
requiere tanto la financiación de proyectos 
como la financiación de programas que be- 
neficien de largos periodos de devolución. 
La cancelación de alguna deudas y la impor- 
tante reprogramación de otras pueden con- 
tribuir a conseguir una mejora de la 
transferencia de recursos netos. 
b)  Hay que poner en marcha mecanismos 
de compensación y de impulsión para 10s paí- 
ses de bajos ingresos. 
c) Es necesario proporcionar un apoyo es- 
pecial a 10s paises que siguen políticas de ajus- 
te con rostro humano, mediante la provisión 
de fondos suplementarios y la sustitución de 
la financiación de proyectos por la financia- 
ción de programas. 
La estrategia de ajuste con rostro huma-. 
no no consiste en una visión auramente teó- 
rica de  10s problemas de desarrollo 
económico. De hecho, más de 10 paises han 
adoptado el principio de ((un ajuste con ros- 
tro humanov. Una colección de estudios de 
casos nos muestra que la implementación 
del aajuste con rostro humano. se realiza con 
éxito en varios paises y que es aplicable, en 
cualquier caso, independientemente de la es- 
tructura económica del pais." El listado de 
10s 10 paises donde se han realizado inves- 
tigaciones precisas sobre ((el ajuste con ros- 
tro humanoa es la prueba de que dicha 
estrategia es valedera para todos 10s paises: 
Botswana, Estado de Sao Pau10 en Brasil, 
Chile, Ghana, Jamaica, Perú, Filipinas, Re- 
pública de Corea, Sri Lanka y Zimbabwe. 
Hoy dia, la política de ctajuste con rostro 
humanon ya es aceptada por la comunidad 
internacional y sirve de punto de referencia 
para negociaciónes internacionales. Gracias 
a esta nueva visión, el gobierno de Ghana 
pudo renegociar las políticas de ajuste im- 
plementada~ en su pais,12 solución que 
otros paises africanos también quieren 
adoptar. l3 
Nos parece que, también a más largo pla- 
zo, existe convergencia de objetivos entre las 
empresas y 10s organismos que se ocupan de 
desarrollo social. Sin miedo a equivocarnos, 
podemos decir que 10s mercados del futuro 
se sitúan en 10s paises en desarrollo. Pero 
sabemos que la creación de un mercado no 
se decreta por ley. Requiere años de esfuer- 
zo y de preparación en el campo social, con 
la mejora de la salud y el incremento del ni- 
vel de educación de las poblaciones. Por ello, 
el Fondo de las Naciones Unidas para la In- 
fancia quiere movilizar a todas las fuerzas 
vivas de 10s paises industrializados con el fin 
de asegurar la supervivencia y el desarrollo 
de las generaciones venideras.14 Esta estra- 
tegia ha quedado diseñada en la política del 
UNICEF para 10s próximos años, denomina- 
da <Gran Alianza en favor de la Infancia)). 
Además, la ejecución de programas de de- 
sarrollo también lleva consigo la compra de 
materiales y de equipos. Asi pues, el siste- 
ma del Programa de las Naciones Unidas pa- 
ra el Desarrollo compró el año pasado 
suministros por valor de 600 millones de dó- 
lares, el 70 % de 10s cuales se adquirieron 
en 10s paises industrializados. En ~ s ~ a ñ a  só- 
10 se efectuaron compras por un total de 
270 000 dÓlares.l5 En cuanto al UNICEF, 
este Último gasta anualmente 350 millones 
de dólares en compra de material y equipo. 
Existe por 10 tanto un mercado interesante. 
Todos estos hechos son para nosotros, y 
confio que para Vds. también, la prueba de 
que tenemos que trabajar juntos para reac- 
tivar el proceso de desarrollo. 
Todas estas ideas simulemente esbozadas 
aquí, podran encontrarlas con todo detalle 
analític0 y documental en la publicación bá- 
sica anual del UNICEF, EI Estado Mundial 
de la Infancia, y en el caso concreto de las 
politicas de ajuste, en una publicación en dos 
volúmenes titulada Ajuste con Rostro Huma- 
no, recientemente editada en español. El pri- 
mer volumen se present6 en Madrid en la 
presencia del Secretari0 de Estado para la 
Cooseración Internacional. En cuanto al se- 
gundo volumen 10 presentamos formalmen- 
te ante Vds. 
Señoras, señores, les agradezco su aten- 
ción y espero que, en el futuro, ser5 posible 
ahondar el diálogo que hoy emprendemos, 
conscientes de nuestra convergencia de in- 
tereses. Al fin y al cabo, compartiremos un 
futuro común siempre y cuando seamos ca- 
paces de evitar la muerte innecesaria de de- 
cenas de miles de niños, el grupo de 
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